








　　[摘　要 ] 对于软件公司来说 ,建立起合适的快速开发框架是非常重要的 ,以自动化或者半自动化方
式进行软件开发能大幅度提高软件开发的工作效率 ,使软件公司更快地适应不断变化的需求和业务的增
长 。研究和设计框架技术是当今一个非常活跃的研究领域。从底层开始构建应用程序是一件吃力不讨好
的事情;没有框架的应用程序 ,很难想象会是一个完整 、可用的应用程序 。
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　　目前的开发方法与技术给了人们很多的自由 ,
使得人们可以在此基础上开发出几乎所有的应用。




























































分层是为了实现 “高内聚 、低耦合 ”。采用 “分而治













命令 、请求 、数据 ,传递给业务层处理 ,然后将结果
呈现出来。根据客户端的不同我们大体将应用程




































转 ,可以使得相同的业务系统有 WebForm和 Win-
Form不同的展现方式;开源的 Mavrick.Net,它只
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耗 ,减少污染排放 ,节约资源 ,腾出更大的环境容量
上更多新的项目 。
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